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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En atención á las circunstancias que concurren' en el
general de brigada D. Pedro Ayala Mendoza, y á los ser-
vicios prestados y méritos contraídos en la actual cam-
paña de Melilla, y muy especialmente en el combate ve-
rificado en Taxdirt, el veinte de septiembre último, de
acuerdo con el Consejo de Ministros" " ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios ele gue-
rra.
D~do en Palacio á diez y nueve de enero de mil no-
vecientos diez. '
ALFONSO
El JlUnlstro de la Gu¡¡rra,
AOUSTIN LUQGE
REALES ÓRDENES
Subsecretaría
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.l ha tenido á bien 110m·
brar ayudante de órdenes del teniente generar, de cuar-
tel en esta corte, D. César de VilIar y Villat'e, 'al teniente
coronel de Caballería D. José García Siñeriz y Hervás,
que desempeñaba el cargo de ayudante de campo de di-
chó general en su anterior destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su c.onocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 19IO.
l:tTQUJ!
Señor C~pitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de p,agos de Guerra.
~*~
ALFONSO
EllIlnlstro de 111 Guerra,
AGUSTIN LUQUE
**:lt
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Felipe Alfau Ivlendoza, y á los di1:J-
iínguidos y notorios servicios prestados y méritos con-
traídos en la actual campaña de Melillá, y muy especial-
mente en el combate verificado en Taxdirt, el veinte 'de
septiembre (¡ltimo, de acu.erdo con el Consejo de 1finis-
tros,
Vengo en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del Mérito Militar, designada para premiar servi·
cios de guerra. "
Dado en Palacio á diez y nueve de enero de mil nove-
cientos diez.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ción de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes
y oficiales que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán D. José l\.odrígucz Ramirez y te!"-
mina con el capitán D. Román Grima y Cano Orea, las
recompensas que enel1a se expresan, por su comporta-
miento y méritos contraídos en el combate sostenido en
Taxdirt el día 20 de septiembre del año 1909.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de epero de 1910.
Señor •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom..
brar ayudante de campo del General de la La brigada de
la La división, que se encuentra en Melilla, D. Modesto
Navar1"O Garda, al capitán de 'Infantería D. Lucas Fer-
nández y González, que actualmente se halla destinado en
el bata1l6n Cazadores de Reus núm. 16.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 19IO.
LUQlm
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Comandante
en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
:i\Jelilla, Gobernador militar de Melilla y plazas meno-
res de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
**:I!
....:··1··:,.·
~ •. 1~.~·
ALE,ONSa:
El Ministro t1e la GuerrA, d
tiít.;, ., AaUS"I:IN ;r.:Ug.¡UE ,," ':{ .
* * *
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Ricardo Morales YagUero, Y á lo~
servicios prestados y méritos contraídos en la actual cam-
pañá de Melilla, y muy especialmente en el combate ve-
rificado en Taxdirt, el veinte de septiembre último, en el
que al frente de su brigada sostuvo la parte más ruda del
combate, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz, pensionada, de la
Orden del Mérito Militar, designada' para premiar ser-
vicios de guerra. .
Dado',en Palacio á diez y nueve de enero de mil no- ,
vecientos diez.
...
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Relaci6n que se cita
Cuerpos Clases NOMBRDS Recompensas
\'
Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cruz de 3.a clase dellliérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Francisco Gómez Jordana•••••••••••
:l> Jacinto Buscaran Reina ••••••••.•••.
II Pedro Jevenois Labcrnade••••.••••.
~ Tomás Fajardo Puigrubí ••••••••••••
D. José Rodríguez R¡¡mírez •••••••.•••.
Cruz de l.n clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Estado ~layor••••••••••••••••• Capitán .
Cab.".-Avudante del comandan-
te en Jefe ••••••••••••••••••• Otro.••.•.••••••••
Art.".-Cuartel General.•••••••• Otro.••••••••••••.
Escuadr6n caballeóa de Melilla•. Comandante .
Jefe de Estado Mayor •••••••••• CoroneL ••••••••••
Inf.a.-A las 6rdenes del Cornan- ,
dante en Jefe•••••••••••••••• Otro.............. :t Miguel Primo de Rivera y Orbaneja••
Estado :Mayor Capitán ••••• ,..... »Francisco Cabanas Blázquez••••••••.
Mención honorífica.
Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Idero íd.•••••••••••••.•••••••• T. Coronel... . • • •• :t Julio de Al'danaz y Crespo .• '•••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Ca~.n.-Ayudante.d~ .campo del/Otro ) :t José <:;avalcanti de Alburquerque yJEmplco de Coronel.(,cneral d~ la DIVISIón •••.••• \ ¡ PadIerna.•••••••...•.•••.•••.•••
E:stado Mayor..••••••••••.•.••• Capitán........... :t Alfonso Vclasco :Martín.••.••••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
lnf.a.-Alumno de la E. S. de G.. I,€'r Teniente...... ~ Jos~ Centaño de la Pa~ '/Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Bón. Caz. de Llerena, II •••••••• Otro.............. ~ Fehpe González Val1armo y Barutell., d' L' ti .
Artillería Otro (retirado)..... ~ Antonio Rodríguez Jiménez••.•.•••• l ls.m va rOJo.
Inf.".-Ayudante del General del L • • íCruz de ';l.a clase del Mérito Militar con
la 2.a brigada de Cazadores ••• ¡Comandan.e.. • • • •. ) FrancIsco de Alcalá Brrto ••••••.•••• ( distintivo rojo, pensionada.
Inf.a.-Alumno de la E. S. de G.. I.er Teniente...... ) José Martín Prat. ¡Cruz de l. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Veterinario 1.°..... :. Joaquín Vallés Re~uera , .¿Cru.z ~e ~.a cla~e del Mérito Milita[' con
Bón. Caz. de Tarifa ¡,erTeniente...... ~ José Morales UrqUlzu.•••••••••••••. \ dlstmtivo rOJo.
Infant~fa.-Jefe de la 2." media/C 1 " JCruz de 3.a clase del Mérito Militar Con
brigada de la 2." brigada ••••• \ orone .• ,........ ) José Gomez del Rosal·············· 7 distintivo rojo.
luem.-Ayudante de la íd. id. íd. Capitán••••••• ,... ~ Carlos Montemayor Kraüel.••••••••• ¡cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
ldern.-Ayudante de la 2." media
brigada de la I.a brigada '" Comandante,...... ) Leopoldo Saro Marín ,~Menci6n honorífica.
Idern.-Ayudante del General de' ..' ., ,. Cruz de 1." clase dell\férito :Militar ,con
la brigada de MeJilla., •••. , •. ~CapItan........... :. Antomo Zegn 3<Iartmez.• ,.......... distintivo rojo, pensionada.
IT. coronel >José Iglesi.as Sopeña..•••••••••••••• ¡Cruz de 2." clase del Mérito Militar con• distintivo rojo.Capitán Jo¡;é Alvarez Espejo tCruz de l.a clase del Mérito, Militar COnBón Cüz de AraplleS·9 l,er teniente : > José Martínez Vallespí.. .\ distintivo rojo.
•• , .. : .... '/Otro (E. R.)., ••••• > IIdefonso Vecino Alejandre••••••••• Cruz de l,a clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo, pensíonada.
, l.er Teniente... • •• ~ Francisco Rodríguez Urbano •••••••• Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .¡Comandante »César :Muro de Zazo Cruz de 2."clase del Mérito Militar con, distintivo rojo.Bón. Caz. de las Navas 10. Capitá~.•••••.•••• »Luis R.odríguez de Rivera y Gastón'l' 2.° Temente (E.R.) :l pedro,oga.lla Torres Crn;; ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
l,e1' Teniente .••.•. »José SImón Calcaño................ distmtlvo rOJo.
2.° Teniente (E. R.). ~ Antonio Gllrcla Hernández.•••••••••
ITeniente coronel.. :t Severiano Martínez Anido •••••••••• Cruz de 2.
a cla¡,;e de María Cristina.
Comandante. • •• • •• l> Juan López de Sola.•••••••••••• , ••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán.... .•••••. ) José Saban Quintero •••••••••••••• : Empleo de Comandante.
BU e Otro •••••••.•••• , • »Julio Alonso González .••••••••••••.•
n. az. de Cataluña, t ••••••• ,/otro •• , . . . . • • . • •• ~ José Garda de Frallc,?s.. • • • • • • • •• • •. Cruz de l." clase del Mérito Militar con
Lor Teniente. .. ... ».Man,uel,de la ,Rosa \iargas • .. • .. .. .. distintivo rojo. '
Otro.. • • • • • • • • • • •• ,. Bonlfaclo Gultard l.Iartínez •••••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• » Antonio Contreras Aranda.•••••••.•
Otro.............. .. Juan Redondo Garda Cruz de I,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
luLa-Escuela Central de Tiro •• ¡CaPitán. •••. •••••• ,. Federico Medialdea Muñoz Cruz de La clase del Mérito Militar con
., distintivo rojo.
{2.0 Teniente (E. R.) ,. Francisco Gil Ruiz .••••••.••••.•••. Empleo de I.er Teniente (E. R.)
,Médico r.° »Germán Sorní Peset Cruz de l,a clase del Mérito Militar con
Dún. Caz. de Cataluña, l •••••••• \ distintivo rojo, pensionada.
_.
. •
¡Capellán 2.°. . . •. .. ¡; José Garda Vega..•••• '•• : .•.••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
\ distintivo rojo.
SCc\"J0n de Ametralladoras.•••• , lLer Teniente...... »Valcntín l\Iuñoz Glli Cruz de l,a clase dell\Iérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
IComandante....... " Carlos Bordonado Carril •.•••••• , ••. Cruz de 2.s clase del Mérito Militar con
\
distintivo rójo, pensionada.
Capitán •••.• ; . • • •• > Francisco Blasco Azcune .
Otro ,... ~ José Vázquez Ma:rtínez .
. Otro. . •••••••••••• »Ricardo Duarte Duarte ..••.••.••••• Cruz de l." clase del Mél"ito l'vtilitar con
Eón. Caz. de Tarifa, nÚ~. 5•••••. l.er'Teniente•••••• ~ Alionso Fernández de Alba y l\-iingo- distintivo rojo.
/
. rance.•..•....••••..••.•••••••••
Otro .••••••••••••• ,. Alejandro Fernández Cabrera••••.••
z." Teniente....... »Eduardo f\<.'llZO Cann•.. , ...•••••.• IEmple:J de l.er Teniente•
. (>:ro '¡l) Aleja -,rho Alcailiz !{orncL''' .•........ ~' 'nI? ele },,, cla.,e del Mérito Militar Con
: ~\~éJico 1.° »Fl'iwGiscv :',10l'eno Si\cu \ Uístir.tivo rOjo.
Capellán 2:)....... »Manuel l\lartiuez lY.l::i.rtínez •••••••... ¡Cruz de I,a cla::lc del Mérito Militar con
. dbtintivo rojo, pensionada.
Eón. Caz. de Chic1(ma, 17 ••••••• T. Coronel. .• 1'" ) ,. Bernardo Alvare7. del Manzano y tlIe-\Cru.z ~e ?a cla:c del ~éritoMilitar con
( llélldez Valdés., ••• , •.• , •••• " ••• / dl~tmt¡vo 1'0Jo, pMslonada.
, ,
r Id. l.;1.1 I
Otro (E. R.) .......
t.,lr Tenietree••••••
O.tr9.••••••••,e ••••
••.•.ºU~~•.~ 1,CIIlllClll l. ''.' NO:Ml;lIu<;s
... ............__._._...w__.. .' ... '. ..
1 .. ... " . '. ~... .. .:" ..;. ,'.. ..,' ¿':. ,; ..... : ••.~ ~.
Comíltt~¡ltl.t~ I'! l" ! 1'eolÍ9sioV~ ~bares•••• ¡ •••••••• Crw d~...z.~.~d~~toM,mtat(;00,
, . , '. . \ 'di~ntivo rojo, pensionada.' .'
Capitán •• , •••••• ,! ~. Joaquín Afcusa Aparicio •••••••••••• !,:rU,l').(le 1.11. clase 'del M6rito Militar con
'. . '. '. , distintivo rojo, pensionada. .
tro J José Medina.Jiménez·.' Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
, '. I.9f Teaiente 'J' Arturo ·BliquerO·Ra~ol3 distintivo rojo.~~.d:~·~1I1 I¡Hun. Otro l); Raf~elGóm~, de ).as Corti!3:as y .
A(IenM ;. '0';' ,' E1l'lplei> de Capltán.
J Frll.!lqsco ~n~j? ~,u~OJ••••••••••••¡~.1~fl. ~. del Mbi.to WUtar con
.,. EltniUo M$qtrltá ~ti1nita••••••••••• ~ t1'Iro t*.
,J Manuel PérezAl~e¡ldrQ•••••••••••• t;t~ de~;a éla~' del Mérito W1itar con
, . .. . ' ,'" . . distintivo rOJo, pensionada.
~.o teniente. •••••• J Nejandro Albarrac!n Linares Cnu de l." clase del Mérito Militar Con
. '" ': i .' .; '. . -distintivo rojo,
sanidad M,iJJ.tar Médico I.Q 'J Vieente'Vidal Trenero ; ••• CruZ.<\e·I.a clase del Mérito Militar con
Cape.U~2;()••••••• :;,·PlÍ!leual.Gil MártíÍ1 ••.• , ••••• ~i •••••• f· dfstintivorojo..
Teniente coronel.•• ". Guillermo 'de Reina' Manescau••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
Coman~\lD.t~;:. .. ....... .J. JOllqutn.1\(\\fu;¡z Gt:ülego ••••••• , ••• ,.. dlstlntivo rojo, pensionada.
Capitán•••••••• , •• "'';''Casimiro Medina Ruiz'.• , •••••••••••
Bón. Caz. de Talavera; 1$; •• , ~ •• 01.e
tro
t TeWeI?-~. 'l'" ," B~t~n#.9G··Qo~cl·.·:~·Npyellles..A.rriete... <!ruz de 1.1l clase del Mérito Militar con
' oo ' rígIdo ar a· a............. dlstinfv ojo
Otro.•• IIÍ." " o). Augusto ~G':' ~. ~';> "......... 1 o r ti .. .
Otro.. • • • • • ••• •• •. "Rica¡;do.Gare'fa,·POVáda'••• ¡ • ••• • • • •• . ,
:I..Q Ten.i~!1~c;(E;. R.) ". Lui¡J-~ejp;.A,l.v~•••••••• , .'•••• CruJ de I.Il clase del Mérito Militar con
. .' : . ; . <U¡¡.tintivo rojo, pensionada:.
Satti<tad Militar I , Médico l.o. ;" Manuel :n4elé.o.dez, Castañeda '.. Crúz'de I.a..clase del Mérito Militar'con
. , . . . . . . . distrntivo t.oj{).
Capellán 2,°.; •••••. .» José Ventura Soler•••••••••••••••.•• Cruz de l.a cllise del ~éritoMilitar con
, . . . distintivo rojo, pensionada. . .
Capitán '. José Alvarez Moreno.••••••• ¡ Cruz de I.a clase'del Mérito Militar con
. . • Q¡~\lntivo rojo.· .
~eg. C~.Al~l&.Z.I.de ea.. t.e:r-Teniente.·.; ••• »Manuel Alonso Gaseo y Tormo.••••• Empf€ó de CapUán,
ballería ' '. . . Otro (E. R.) ••••••• ,'. Fran.qsco, Míu'~JlÍaJ:tos .•••.••••••• Empleo de Capitán (E. R:) '. .'''''.''f'':?'f··.''·:.~\.'''.''1,.•0 Teniente ;.; ,Jo José MarIa RendaR González Cruz de I.a clase del Ménto Mil.ttar con
. '. ,di~tintivorojo, pensionada.'
Vellerinario 2.°;.... »Francisco Gómei Sánchez," ••••••.•• Empleo de Veterinario 1.0
~." Reg. ArtiUwil1 :q1ontaiía.••••• (C01·~el~.~•• • • • • • •.» Ricardo Garrido. Baruno•••• .- • • • • • •• CrUlnie2.a cla¡¡¡e de María Cristina,
· .. . .(CapItán. •• •••••••• ~ Ramón Varela Jáuregui.•••••••••••• Cruz 'de I.a clase del Mérito Miütar con
·. '1 ' . distitltivo rojo, pensionada..
Al.. ,umno EscuelaSuperiorGuerra. 0.tro de Tuf.a• •.•••• »Antonio Vn¡amil Magdalena.•••••••• ~z de l.a clase ,del Mérito Militar con
· '. . distintivo rojo.' .
~..o~. Arf~ de montaña ,Capitán: •••••••••• :.C~ Setranopnlqn:e21: /Cruz del.a clase del Mérito Militlircon
. . ' 't, •••• , I.er TenIente...... ;t Juan ~or Llbret... ~ ~ .•.•••• ~ •• , ••• f distintivo rojoJ pensionada.
: Tte. Coro~et »Carlos~~ y Canterac " <;:l'Uf: de 2.a clase del Mérito Militar con
. " distintivo rojo, pensionada.
Comandante. • ••• •• ) Luis Gaytán y Fatql,lés.••••••••••••• cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, distihtivo rojo.
GrupC!·."'rl:a.M~ad~Cam.Capitán 1) Félix: Garda Pérez.;.". , Ft:uz 4e ~,a cla~e c!~lMérl.toMili~ar con
po'ue Gibr!Ü~",,,,,,..,...;'i;.• ; '. ··-distintivo rOjQ, . .
,. '.': 1 . t.er'Ten}~~~~~~ ','t.:~ To~,~elaCm~~e; .;I ~ ~·.. T ~ ere loa cl;;¡S7 deJ~(aríaCristina.
, ", .... '.,'.:. ptr? ..u.~~.,.,..\. ~ Íga8.C1~158.nchl1ll~;fit'l'agut. J',"".:l E.J;l..lll~odeCa:p!~n: , ..'~~"'.: .'~ .:: .~:~.~'~.. , ;.".' .';: "~.t~:,'~...:¡;.¡.i..·",.·.~.·.~~,- : ...·.J~p;-f;~~r Y,.Pitul......, ~.~ ~ .:~ O:u; ~e ~.a cla:,e del Mérito~i1it¡¡;r.. con~~ _....." ~(Xi(}..... ;~i.••• ,':t Ñ. 1~~M~r~.,••••• _........ distifitivoroJo.
", ",: ¡-, .J;Mto:.I!' ,..;"; :~ G.maW1!rlel!Q-M'ú!ioz••••••••• ; ••• ( Cnu: de 1;'" clase dd Mérito Militar COn
, :. .... . ' '.' ..... ;'. ". . . . . . .. .'. ~Mtivo r.ojo, pensionada.
Atülleria, Pll1"q~~111'6Vil';·,~'~~.\~~.: ~/lf Aeniel:l:~.~~ ~ ,') J~sé F~e y CG!'1rll~ii •••••: '. C:ru:~: !,a cla~e del Mérito Militar con,
. ,.,." ' '., :."- ., .. ' ' •._ ~.,',,;, ,...... ' ''''':' .. '. :.',' .. óistilltivoroJo. '... ..
.¡ .• :;; ''Cemandante''••'fU'' »' Snlva.dOrNavarroPa.ges...... ;."~;.; Crüzde é· clase del Mérito'Militar con
.. •. .... . , ~. :' ." ......: 'di~lintivo rojo, pensionada.
C:pitá.l1: ......;••:,:.': t· ~aJ:do Axana1'8!'~l1c~n.~ ,.;•• , • ¡'•• "Crug ge l.'" clase del Mérito Militar eOIl
• o.' . • l. :r Teniente .. h.~, J Cri!P:ób~ Gon~ de Ag~t' Fe!I.":", .'pi¡rtintivo rojo pensionada.
3.ft Reg, mIXto de Fhgenieros. ~. .... . . n~~ GoliIn ~ ,".' ; .." ' •••" '~.;.... .... ,-.' .' . ," ",..' . .
,J. Capi$l ......, .. '" Agusttn Itb¡~~'Méiras...< ~ •';; ~:. '. '. .'..... ~ . ."
. I .er Te.niente ••• '" .~ AntQn~o.Sándiei·qtI., Agüero •• ; •~. C~z de I.a clase del Mérito Militar con .
Qtro , ••.~ f.' ~~. A~~o!l~~.Lópe$ ~nez·.. • • .. .. ~di~iintjyo.¡:qJ~.• : .' .,'. ."
. Otro..............» José Rivadulla Yil:l~a.... oo......... . .;.~ .. ,_ "":;.'''_... ..:. ~_ ..:.~ .. ". : '1,.~ ..,._" .. :'~'V~1~rinar~~3/~.V~'" R,enieroGare~~ •.: , ~ ~•.••. '''''''':', ,' : " .
, • ...... .. " 'M'édit~ l.o;;•• ; .. :. .~ Carlos Gómei~'M'oreIi()~"Mard~ez.:.c.C'rn~ de ~.'acc1~·dei~i~Mili'furcon
&mil1ílq.N¡jtta:rv~J.u~ ~l"" --0'-'''' ~"''i'" • ,;., .. >. "":, ..>..,,{.,,.d..u;~fu+i,.1i.9lYl~iP~;.1I.· ....
'. " " .... lernco 2. ......... "JustQ DIez Torrosa, oo o..... ruz (le 1.,,:¡.;lase del.J~~t~.Mllit.ar. con
Jefed~E:~•. qelaI.a.brigadade . :' .' . .' di~~':"~'e..:,:~....;.;
la.2. dlvls1ón o Comandante,...... ) Santiago .Nelra Marj:plez . , ••• , •• , ••• Cruz de 2. clase del MérIto Mlhtar con
, "'-\,'.," .. < " distintivo rojo. . ..,
t\yudante de campqdel Generál. Capitán de Inf.a •••• ) Faustino Saraclbar'Cámara Cruz de I.a clase del Mérito Militar ~on
.' distintivo rojo. ....
,.,lft{~t~l~G9i~~·5.a.... .oron~... ~ •• ;.,;.", 1> Jaaqtlin ~iar~1;l~Garclá.•••••••••• ; • .cruz tie 3.a cla~e d(:1 !.{éri~oMUitar con
.' .' . . distin.tivo r(lJo. '.
Teniente cQron~• .' •J Ru~rto Herra,iz Herraiz••••••••'•••• Cruz de 2.& clase del Mérito Mijitllrcon
.. . . ":". disti\'l.tivo rojl). . .
, . . Capitán , Federico' Esp..atza, Torreg, .. ·, •••• oO ..t ' '
a.g. tuf.· GUi~11l(ta, 53•• , í. , •• Otro••••••: •• ','~H ~~ JuJián.~tc!a·O!'V(t·l;l; •..•• '.~ ~.: Cruz de t.a c!a.ee dt1 Mfrito ltUllte;r tf)11
. Prul;ler temente.... " Antomo de la, l\~ll~.~ll>:~,........ di.f!ti'llt;i:VQ~oj{f'.' '. '.
Capltán••.•••••••• ') José Covo GOmez"./ •••••••'••••••••
Primer. teniente., ••. ~ Julio Varera e:ut\~rtep;.,............. .
• .,
p. O. ~d~~.!~
- ;". . .
'. ' .. '.
RcoompenSlL8NO:MBREB '
_____c_u_c.rpos~.~-_-_.-_~----r el;';'',__ ,
'n a • • fl.ur Teniente •••••. D. Rafael Diaz d,el Castillo y Gondlez del¡
Aeg.Inf. de GUlpuzcoa, 53 ,. . ' ,. Pino .
. .,., 2.° Teniente (E. R.). ) Juan Estevan Hurtado Cruz de 1.1' clase dell\Iérito MiUtarcon
Sanidad l\filitar~Médko-l.P.N...... :> Víctor Manuel Noguera:¡.l .. ..-<; ". ¡. distintivo rojo.
, ••••••••• M' M~ • tOtro..'. . .. • . •. •... ) Manuel Garela Sánchez .. . . . . . • • . • • . . '
J ~ E 1\1 d 1 b' a d ;\1 I'U le ..... .. .. A .<' • • ~Cruz de 2.a clase del Mérito Militar Cone e ... e i ng. e -' el a. omanda!lte: ....... :> ndrt;<s Pére? de la Greda...... •.. ·1 distintivo rojo, pensiqnada.
• • • 1 • • ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
.1" • ,Tt;¡;uen.te coronel... :> )~~nque Cavaru!a de la Concha. '...,' '1 distintivo rojo. ., •
~ ..... ' ..... ," ••• ".. ' . . . íCruz <te l.a clase del MérIto MilItar COl)
R 1 fa d '1 . pltáh ::1> A~\Car~eU Aubáv. : •• '/ dist~tiV9rojo. .
ego n. e Meh la, 59·· • \. , • •• .: '. . . .. .. _. }Cruz de l.a clase d@ll\férito Militar €(in,~ Tbiente. . • • •• :> Manuel Segura Lac.om~...•••••.••• / distJP,tivo rojo, pensionada•
. " h~(E. R.).: .:':.. • Vi;;t~rianoVillen Tu~¿ .. ; /Cfu:; 4e ~.~ del Mérito Militar con
. Otro ::> Fernando Somoano Benítez ~clistintlvo rQ]o. , .
Cor.oncl,.•• : : ••••• ~ . ) ~gnacio Axo. y Go~á1ez. de .Mendo"lMencl6n honorífica•
.29.•• Ir •••• •.• , • • • • • • • •• •• . •
. . . ' ~ , .. ', '. Cruz d,e 2.a clase de1l\Iérito Militar conCDttlal1dantc; .•', • , . t Ant()~o L?p.ez lrI811m.... ••••••••••• clisUntivo rojo.
·L :::,' - ':';'~ . , ·d··· w .- ~..i..' ¡C1.'UZ,de l.a clase del M~to ft1illt¡y:~,
'. ¡t¡Ul'.: ~ ~ ~ }¿!"~ .o.~l~nc:? ".!ar<Ull·~""·'" "mstinÜ'vo rojo. '." . . . "•..•
Reg. Infanterla Africa, 68 ••••• ,' ,.er T9nil;:~~e. '. f ~ Alf:.~ Cot9~e,t C
o
u2,x;i.-é;,., •• ,., •••• Cr~ 4e ~.a cl~e del ~ént~Militarcon
o., ",. ::> EnI'lque M-aymga uuota••• , ••••••• J diilt\:1tiVO rOJo, penSiona
.' .. . ',. '.. Cruz de l.- clase del Mérito Militar co.
o {E.·R.) .-. ,' ••• ¡ ) DiomslO Chinarro Moreno .-'. ;...... • diiÜntivo rojo. .
, •• ¡Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
, Otro (E. -Ro); ••••• ;. ) Ennque Gómez Marbnez •".... ", • • • distintivo' rojo, pensionada. '
. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
, ;1,0 Teniente.... •. , Raf'\lel Garera de Cástto..... distintivo rojo.
. f:eniente cox:qnel •• ) Lu.is Aizpuru Mondéjar.'•••••••••••• ¡Mención honorífica.
. - '.,' ¡cruz de 1.& clase dell'dérito Militar to.
. pitán (E. R.).... L ~ SeI\\fín. Cortés Molina ..! ...... ~ .. oo. clislintivoroio.. ~. .
Brigada Disciplinaria de Melilla~, "'el' T .' , . . .... " ' .. ". . Cruz de l;.a:cl~ ,a¿·!i!mro·Milltar OfQo
\ t. emente ~ MAnuel RiveroA,rto, ;,- ·• distintivorojo penllicl!;lda. - ~
. ... '" ¡CrUz' <te l.a clase'del Mérito Militar con
. ' Otro.............. > Nfredo Osés Armesto ,.. distintivo rojo.
E d • " .. ,.. -.'. " Cruz de l,a clase' del Mérito Militar.conseua ron Caz. de Melilla . Otro ......... - ~ J~''''''e Tous Pastor ... - , '
, •••••• ~ '. '. '.' '.' " •• •• •• , ,o:uu.< •••• "j' • •• • • • • • • • • distintivo rojo, pensionada. . . l
~ ' . icruz de z.a clase del Mérito MIlItar COIl< _. C~1Ílandante.oo.oo. :> JQaqum Pert~uer ~s~udillo'''''','''1 distintivo rojo, pensionada. .',- . . apitán ..• ::.:.. .. »Fe,rmI,n Trujillo Fernández.•••••... '}cruz de l.a clase del' Mérito Milit.ar conComand.ll Art.a de Melilla ...... ',)1.er Téniente. ••• •• :> Fram¿sco Jude1~ y Peón .•••••••••. '. distintivo rojo, pensionada. . .
Otro .••••• oo. ••• •• .. Joaquín Romay y Mancebo.• oo. , ... , .
. '. 'Cruz de [,a olase del Mérito Militar COD
Médico 2.° ::> Norberto Olozaga Belande } distintivo rojo.
HERIDOS
Ayud. campo del Gral, de la Div. Capitán de tif."~ 1),'A~tonio T~v~r A1va~ez Cruzde\.~ c1<;'~~ de ~i{éri~tfu.a.
Estado Mayor, .• á•••• : ••• : •.•. Comanq.ax;tte....••••. ~_Gerardo SáI¡,che,zMpnje.:•..•.•••.•..• JJ:mplyo de' TériieÍlte'Coioriel. .,
Ayudante de la l. medIa bngada{Ca 'tá d Inf.& ., Enriq;u.e Fetnánde.z de V~Úa-Abrilley ;
de la :l.a brigada de CazadoresJ pl ne. ...... ,C\iUvara:.; ;~' .... :) ....... : .. : • ~ ...'Q,:uz de l.a clase qe Maria Cristina.
Bón. ¿az. de Arapil:,s, 9•••..•..,~tLe.". Te.pf~te :.: ~ •. , •): LUls'Madariaga Espinos.ll.:,;,;" ~ ~ ~ ~. Cruz ,de l·.a clase ?e MarIa Gristina.
Bón. az. de -Cataluna, l ••••• , •• Otro '. ;.•••••••••••. ' Antonio Ay}tla.1;Jo¡;<Íá•••••.••••,•••••. Emp.le,o de Capitan,
. .. '~.,·~ronel .••••..•• :1 Eloy Moreira y Espino5f\ de ros Mon-
_ : teros ......,. ........ oo oo. Empleo de Coronel. ... , . - ".
• ,...apitán·'- " Jósé Carranza Tapia.. ; , EmpleO dtd::omandante.
:Bon. Caz. de Tar,lf~, '5.••• , •••••. l.er Te~i.en,t.c;.,...••• ::> JO.Sé Pérez Het1lánd.e.z Empleo de Ca~~'
. . tro (E. R.) »,]uanJiménez Páez , Empleo de Capltán (E. R.)
, Lar TeI).it;nt.e , Jo¡¡¡é-Clarez·Cr¡;¡z !•.•••.•.•.•.•••...• ~ Cruz d'e l.a clase de. María Cristina.
". 2.° Tenieute.•••••• ::> ,Angel-Riv;¡s:,Yj4r6.•••••.•.•.•.•.•.•••..• Empleo de l.er Temente.
. • (CaPitá¡J, ' .. ::> .~i).o Vá19,l,leZ·Maquieira oo. Emple~ ~~ Comandant~k :
Eón. Caz. de Talavera, 18 l.er TeIliente. :> Ant?nio V~.~a1as... ~.•••" •.•.••••••• Empleo de Capitán.
. . _ Otro. • • .. • • .. ... •• • • • ~ Ennque Segura Otaño..... , •••••••• , •
Reg. Caz. Alfonso XII, ,21,° deCa~lo' .... ,..' . ... E l d C 'táballeria . (. tro. n· ••'.'. •.•.• •• ••. " ......us.tavo G6me¡(.SpenC~w7.·.·.·.·.·.-. •.•.• mp ea e apl n.
Grupo ~t.a·~~~.'t~ff~' d~i'é~;;P¿lCa '1+ •••••• :.:.~, _.' ••'. . ,de GIbraltar.••, •••.•••••••'•.• \. p ~áp • ) Ramán Grima y Ciu:j,o Orea ~ .. Emp¡eo de Comandante.
---....-~.~,.-....:;.---.....':.-.... .... .;... .....'......._..'·...'-----_4}
Madrid 19 de enero de 1910. . . L"U'Qul!l
:,$: ,.
~.t :.~.:.~
"';'>\'.
~.l:.tt~.•.
......... "..... • o •• •
•... h-.:. -. ~" ........ '
Circular. Excmo. Si':::.El'Rey (q: D; go.); por resohí.
ci6n de' esta fecha, -li,n,:ñído. (oien <:o~~.~de~á Jo.sj~!~~:y
oficiales que ·figuran.enla siguiente relación, que da prin-
cipio' con el teniente coronel D. 'uis. Jiménez PaJare;:o
Velasco y termina con -el veterinarió primero D~ José'$~i:,
jo Peña, las recompensas que en enáSsé't!;¿p~es!lri;·poi!sú
comportamiento y mérito~ contra!dos. en el combate sos-
lehido en las -lomas' de ]atet .y.Taurit el' :ú:> de :septiern-·
bre delañ9 1909. ..,' .
- .. 'Dereafói-den lo digo'~V. E. para su conodmientoy
deinás ·éfedos~. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma-
drid 19 detenero de 1910. . . ,. . ~' -'. ,. ':."
> .. "t" '" i . '; '¡, ';
Se.ijor.. ' ~;.i;'¡,·;..¡4~:~· ~~';:I.'" !,:~;~¡k ~~;'~i'."""ii'-~4·~
.. _ m .. t.J::!.. tx1..4.1 ~:;¡ü; ~ ~11i ~.... ~
-b. o. ntím. 15
QI ( ',1
20 ~nero 19~9 ,
,
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-, ,cuerpos ( I Clases NOMBRES I :RocompenslU!, . ,
.. , '1 'l
:B6.n.C,82:. de. Barbastro, 4 , ¡'r. coroneL ••••• ~ •• D. Luis Jirnénez,Pajarcl'o Velusco.,., •• ~ruz de 2.a clase del Mérito Militar con
", ;" distintivo roj o.
Ayudante l.a media brigada de la ; '. .
,.1.01 .bri{lada de Cazadores...... Capitán., ••••••••• '» Carlos Hurtado de Amézaga Zabala•• ' ruz'de I.a clase del Mérito Militar con
" , , . , ,.' '., ' " distintivo rojo.
!Mn. caz. de Las Navas, 10•••••• 2.° teniente {lE. R.). »Luis Casas Llanuu Empleo de l.er Teniente (E. R.).
3.er reg. ~ixto de Inge~ieros Capitán••••••••••• »F~mand~I1'l1guezGarrido ¡Cru,z ~e !.a da.se del Mérito Militar con
~.o reg. nuxto de Ingeweros Otro '. Rtcardo Seco y de la Garza l, dIstintivo rOJo.
i.~ reg. Artijleria de montaña Comandante....... • Federico Lópeí'Sán Justo : .. ,. Cru; ~ ~.a cl~e del Mérito Militar con
,'" ,,' '" " ." " ' • ( , ' distintlv(j rOJo. ,
t.a comp.l\ de tropas de A. M Oficial>i.o, " •• »Mauro Rodrlguez, Aller :. (:ruz de I.aclase 'del Mérito Militar con
, ' dMtintiv6 rojo.
COmandantt!....... »Casimiro Bona Linares Cruz de 2.a clase del MéritQ Militar con
. distintívo roj6;
.capitán. • •• • ••• ••• ) Adolfo Martín Moreno '••••••. '
Otro.............. • Juan de Liniers Muguiro .
B C d Ea
b t I.ar téniente. • • •••• • Alfredo Goozálet Ailierbe 'Ón. az. e r as ro, 4 •• ,·,·· Otro.............. ;) Ricardo G6mez'laínalloa '•.
Otro. • •• •• ••• • • • •• • Pedro Espaiiol Núñez.. , .'. ".'••••' .'•••
Otro.•.•• , • • •• •• •• ;) Mauuel Vieroa Trápaga .
2.0 teniente....... • Epifanio Gascueña Gascón.......... > '"
Otro.•••... ;........ :» Miguel Esparza AHeche ••••••••••••
\
CaPitán l. Eugenio'Pérez'de L~ma y Guaps .
Otro.••••• , • •• •• •• :» José Sanjurjo Saclj.l1ell.•..•••" .
, Otro.•••••• , .•• ,.. ~ Luis M~rtin Pinillos y Blaneo Busta Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar con
reante.. . • • • . • . . • • • . • • • . . • • . . . . . . di ti ti .
Otro........ •.•••. • Ang€l García Pelayo Rodriguez...... s u va rOJo.
Bón. Caz. Figl,Ieras, 6" •••• , .'••• /I.erteniente ••• , ," • Manuel Manuel Balle~ter............, "
, Otro ". José de los Arcos Fernández ..
, 2.° teniente.... • • • .. JUlio Balseyro Flores .
Otro (E. R.) .•.•.. , '. Nicanol' Fernández Rodríguea .•.....
Otro (íd.)...... •• .. .. Rogelio Castedo Cala: .••..•• : •••..••
1 2.0 teniente... . .... .. Emilio Gómez: Zurauz.... : .•". ; .¡Capitán .•.•••••••. ,:» Manuel GonzáIe:! OrrraHco...••. , .l.er teniente••••• ,. ;o Manuel Alvarez Espinosa.•....•.••..Eón Caz Lal? Navas 10 •• , •••••• 2.° teniente.....,:.". '» Fernando Tapia Ruano y de la Vega.•• , Otro... .. . .. • .. > Carlos ~Iuñoz; Guí. ..
Otro »JuanRamíreiDomingo -; ....•. Cruz de La clase dell\1érito Militar con
1 distintivo rojo, pensionada.
, \caPitán. • •• • . • • . •• • Eusebio Fernández y Martín Ondarra. Cnll'; de I,& clase del Mérito Militar con
• distintivo rojo.
I,er teniente..•• '... • Ricardo Nardiz y Zubia 1Cruz de I,a clase del Mérito Militar con
Otro...••••••••• " ," Ernesto Pascual las Cuevas...•.••..• ~ distintivo rojo, pensionada.
$.o.reg. Art.a de Montaña ¡otro.•••••••.••••• "» José Gurda Ve,ga '.•...•••.••••••.
Otro.•.••••.•• , •• , .. :ij:duardo Orduna Garda .•'•••.•••••.
Otro José Molas García............•....• e d a cl d 1 M'<-' ••
, V t' . ° ' M r Mo tó C d s. ruz e l. ase e c:J:lto MilItar cone ennano l ••,' •• ':» arce mo n n al o •.•..•.••. d' tinf .
Capellán 2.°....... • Gentilio Carnicero Vega. . . • . . . • •. . . IS IVO roJÜ\
Ingenieros 1Ler teniente " »Inocen,te Sicilia Rulz.....•.• ~ •• • . • • . -
Ambulancia de montaña S. M ¡Médico 2.° •••••••. »Pedro Lombana RaBada .••.•.•..••.
lI,er teniente..... • ) Rafael Gómez Sevilla le ',.1. ° a Otro.. ,........... »Isidro ,Acero RodrIguez .•. ; .•..•.••. ( r~ ~e ~.a cla~e dell\~érito Militar con
:Reg. ,Ca!. LU3ltania, lZ. de Cab. )Otro.: .•.,' .•..;.... .. Enriqu~ Sala~ar Ibáiíez l'~'Y dlstmhvo rOJo, pensIOnada.
!Vetennano I, ) José SelJo Pena , ICr,uz de I.a clase del Mérito Militar con.
I ' ' I distintivo rojo.
Madrid 19 de enero de 1910.
*.**
-
Esta40 Hawr t~ntrfil del EléUllo
08AA~ DEI,¡ DEPÓSITO De r;a:riUe:RRA
'De~~;~~l~~~~~a~le; ;~~~~~~e~~t!j~~:~
e,~eribr, el Rey (~~.D. g.) ha t'~nido á bIen dispoJ¡\'~.I:',~
fon¡a á lá venta al pr~cio de una peseta.
Excmo: Sr.: Aceédiétldaá lo-solicitado por el tenien-
~ general D. César de Villar y Villate,'el: Rey (q. ~. g.)
~' ha~ervidl!)autorizarle par:¡, fijar· su ,rel>idMcla ~l1esf:t
~~ .M~tua~16a;de cuartel. .. , . .,... ~
~,:'Pe1~afor¿enlo CUgo á V. E.'pata sucohodmientoy
dem1,1s-.efé€tos••Dios guarde á V. E. muchos ·años. Ma..
d"dd il9d~.e-nero de'19IO.' ......"
:-'v:" , " • ' ", ","':CUQUE
~ñor Capitán Reneral üe la primera región.
Selior ÓriíenaaoT 'de, llagos de Ouerra:. ~ .. ' .
..' ... ',; ~ '." ~'.\,. ')", ~ .,'- ; r •••
.,- .... RESIDENCIA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
. demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 18 de enero de Igro.
, Seior...
RECJ,.UTAMIENTO y. REEMPLAZO 'PEL EJERCITO
Circ1tlar.'nxcmo. Sr~: . El Rey (q, D. g.) ha te~ido á
bien re'solver que el embarco"g.~'19S re.G1uta.s qúe, según
10 dispuesto en la real orden de, 11 del actual (D. O. nú~
mero, 8.), deb~n. marchar á las plazas de Ceuta y, Me1illa
desd~ las distintas regiones, se efectlie con arreglo á las.
instrucciones l!üguient~$; . .
1.0 , Los reclutas pettenecientes á las Cajas de la S~-
. gun.dar,e¡{i6n, ciestlnado's á'las citadas platas, embatcat{i11
~e. 101:'.P'lJ~t~, ~e M:<vat:a",~ J.\1ge:~i";r~'s:, ~~ va.yan, ~Me-ll.U~'~ Ce'~ta, ~tpd9.~..{q;:¡ ~q~J,ª,j;~,c,~.r,~,~ el qe Va-
1(:'ncia;empt;eAAíe'~~I'Il,l:a ~eha,p'ara ~h}¡;i:t(ellca4b'a ,puer-
tis.J,?$ ,d~~~.~ton:e".~'rwtó_.i~baga: ~l tiestiuo
á cú~..pQ... . ,iit ;;;;~:.t.::i:ll,:uJ.t";, ... , ~...~:....
2.0 , Los reclutas qué hayan de da~ ªlos cuerpos de las-
. " ,,;¿uC'rrenJ J.Y1V'
" ':,.' "'"'-!
Di \;Ji lIU1U¡ 1>
_21.: ,fr , ,l., ..
LUQUE
'. "
Settl6n de Inlnnterlll .
Relai:i611 qae se cita
D. Ubaldo Calero Idi~rte, excedente en la tercer~ regi6n t
. , á la,ll:o,!-ade Al!C;lnte núm. 22. '
:. C,arlos Astmero~ Tejada)· vicepresidente de la Comí-
, 616n mixta dereclutamien~o'deLe6n;á.1a tona de
. Albacéte núin. 24. . .
» Fra~cisco Vera' G-arcía,exceden,te en la primera re-
. gl6n, á la z0!la de Játiva núm. 2q.
Madrid"Z9 de enero de 1910.
Excmo; Sr.: El Rey (q.-t). g.)i'Porresoluclón de esta.
fech~,~e~s.er.vido disponer que lqs coroneles de Infan-
~e~a comprendidos en la~(guiente,relación) que principia
,con D. Ubh1tl? <;:a.lero Id1'<irté y termina COn D. Francisco
Vera. Garcla,' pasen á mandar, las' z.onas que en la misma
se les séiiaHm. . ."
:' ,~J)e.!e.aiorden10 digo áV.·E~ para su Cd~mf-e1t~1
demás etectós. Dios gU,arde á V. E. muchos años. Míi-
,:drid 19 de enero de 1910,. ., . '
J;uQlm
" l, • .
.~!i.?r Capitá~, general de la tercera regi6n.
Seño:es Oipltanes generales de la prilUera y séptima re~
-- .",.gtones y Ordenador de plfgOS de Guerr:Í;' .• "' ", .. "f, '.
, -
Sección' de: ArtIllerill
MATERlAL DEÁRnLLERIA:
. Circular.. Excmo~ ~r.; Vista \a memoria presenta..
da por el capltán de ArbIlería, con destido en la fábrica
de Toledo, D. Jaafluín Izq~ierdo CroselIes, ilobre «P.r~
ye~t? de cartucho, de salyasl'>, y en virtud .del jnfortne
~l+11.trdo. por la ]ttnta facultativa de Artillería ,y de las ~'X.­
p~nenclas efectuadas por la Comisi6n d@ este üombrede
dlCna arma,cl Rey (q. D. g.) ha ten'ido -ábíen ,declarar
r~lamentario,parafusil Mauser y ametralladora. Motch-
klSS, el ca.rtuc.ho de salvas proyecto 4é dicho capitán, eón
la denOtnmaClón de «Cartucho de salvas para fusil Mau-
, ser y ametrálladora Hochkiss modo 1910».
Es as-:fniism? la voluntad. de S. 11:., c¡üe' no obstante;
pueden ~onsumlrse en el fUSIl tetdas lag existencias de los
actuales ca~tuchos de salvas y en las am~ralladora;s G.ni-
camente los que tienen de carga 1,1 gramos de pólvora
de salvas paraJusil.
De re~l ?rden l? digo'á V. E. pa.ra su c?nOJ:irniento Y
de,más efectos. ' DIOS guarde á V.~. mucnos años.. Ma..
dI'1d 18 de enero de 1910.
M&l1lla· "
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Ceuta
. lhímerodll re~lut~8
que lát¡. dé embárilll.r
Pll-r&
Estado que se cita.
:Pucrtoll de embarco
RagiOll1!lll
l!. que
pertenecen
1(J8reclu~a8
Sei1or.~
guarniciones de Ceuta y Melilla las, seis regiones restan';
trs, permanecerán en las cabeceras de s~s Cajas,sin em- i
pr~nder la m.ar~, en tanto no ~eciban los jefes de las 1 DESTINOS
mIsmas la orden al efecto,comunlcadaa,podos Capitanes '", , "
generales de las regiones re'spectivas, quienes esperarán Exctno. 'S'r~: El Rey (q. D.g) 'ha téI1ido '!"blm'd:tlo'
para ?rdenarlo el aviso del de la segunda. Esta última, po~:r que ,el coronel d: InfanteríaD. Balbl410 Qil-DQlzy
autorIdad, tan pronto haya terminado el envío de los de Pelro, de la zona de Játn'a núm. 20, pase destinado á la
su regi6n, lú comuilicalSá st1ctsivamente ii 'lo$ de las de- Vicepresidencia de la Comisi6nniixta de teC1litamjénto
n:ás regiones citad.~s.POfe1<:it?en y en la forma más 'apro- 'de Leó?, ~cintinúando en elúsó' de la Hcenda"'que1e '(ué
pIada para que el embarco se, efectúe otdefladtlmentc, in- concedlda por real orden de -8 del mes:a~tual (D. O. UÚ"
dicarido el dla en que deban- ,enqQntrar~~ . los ,reclutas en mero 7). . ,
los puerros corJ6~ndiente:s),y-teniendo. en ,cuenta qlie, De teáJ¡~td~?l?,digo á V. E. Ji>a~a ~u:G(:m~tmient~"y
tod~ lps de las expresadEt'S ~glon~s destinados á Melilla de.más efeqtos. DlOS guarde á V. K mucli-os áñb$. Ma.-o
<;,mbarcarán \:n Málaga, y en AigeCi'rás lels "qt.re vaytdr á ,drid 19 de' enero ,Oe"19!0. .
Ceuta. ,,' ;cV&11E ':.:'"
3·° El día seis del próxitno mes de febrero se et).con- Señor Cap,ítán general de la tercera .re..p'i6n. '""
trarán en el puerto de Valencia los vapores necesarios
para e~ embarco de todos los reclutas de la tercera región. Señores C~pJtán.generalde.la s~ptitna regi6n y Ordena..
Los d~ las restantes, que han de. emparear. en Málaga y dor de pagos de Guerra. " ' 'i. ,
Algeclras) 10 efectuarán empleando ~61o los vapores co-; ~ ~. ~
rreos. . '" "
4.° Los individuos de la tercer~ reglón que por,pábl;!r
quedado rezagados, ó por cualquier:otra causa, no puedan ~
embarcar en Valencia el día de salida. de lbs vapores en-o
viados á diCho puerto, 10 efectuarán en Málaga 6 .Algtd-'
ras, según su destino, poniéndose de acuerdo el,C<tpitárt.
general de la expresada regi6n con el de la segundá,res-
pecto al día en que han de 'hacerlo,· '.. ' ". .. , :
'5.° Los Capitanes generales de.1as regiones cuidarán
de que las partidas de reclutas, al marchar á los p~-eÍ:'fbS~
de embarco, hagan el viaje por ferrocairll con Jas )naYQ;.
res ¡arantías de orden, pudiendo, cuando aquellas -fuesen
nnmerosas, disponer sean acompañadas por oficiá.h~a 'ó
clases de tropa desde los puntos quejthguen conveniente~
y los de la segunda y tercera regiones 'hárárdo mismo por
lo que se refiere al viaje por vía 'marítima, disponiendo
vayan en cada vapor uno 6 más oficiales -Y varias clases y
soldados, según la importancia de la expedici6n.
6.9 Deberá tenerse en cuenta ,que ségún'la distdbuci6n
hecha en el estado nrlmero"3 de la r.eil orden de once"
del actual (D. O. núm. 8) y con arreglo.á 10 dispuesto en
la. base g del artículo primero ,de la citada real -;Orden; el
número de reclutas de cada región que han de embarcar
para las plazas de Ceuta y Melilla, es el que se indica en
el estado que á' continuación se inserta. .
De real orden ~o digo á V. E. para su cortocimt~ntoy
demás efectos. DlOs guarde á V. E. muchos aiios~ Ma-
drid 19 de enero de 1910.
le
~faüridJ9de enero de 191•• Señor•••
.: núm. 15
-
\"1 .•
.. : ;:.j
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Directores de las fábricas mili-
tares de subsistencias de Valladolid y Zaragoza.
roo
100
500
200
200
100
lIARINA
Quintales méls.
1'&rques
'Relación. 'Que se cita.
Fábricas
Valladolid Pamplona ..
Idem . . . • • •• Logrofío .. , •••. , •.••.•••••••••••.
Zaragoza. • .. Zaragoza...•••••••• , .•••••••••••.
Idem Pamplona ', .••••..
Jdem , Logroño , .
Idem Jaca ,
MadridrS de enero de 1910.
r:':/?'l]". Sr.~ E'1 ,i;:t(J del esrrito que V: E. dirigió j
(~:~(, ~ h'j:;1! i:Y;\) ,.>')1" h~\;t.1 1 i. del l11t.'S actual, t~~~':i'~i1te al
abi,ustedmiento d~ harinas á los establecimien~o.s !i~ .~il,iid­
nistro enclava.dos en esa región, el. Rey ~q. D. g.)ha te-
nido ({ bien disponer que por las fábricái! ·m.il1tar<tS de
subsistencias ,expresadas en la reladón que ~e ·inserta á
continuaci6n,se efectúen las remesas de dicho artículo en
las cantidades y ti los establecimientos que también se
detallan, con objeto de cubrir las atencio,nes del servicio
y repuesto reglamentarios; debiendo afectal' al capítulo
ro, artículo I.~ del presupuesto vigente, los gastos que se
originen por consecuencia. de estas remeSaS.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. M;aN
drid 18 de eneró de 1910._et. ... 1 eH N __
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque
Administrativo del material de hospitales de esta corte se
traspasen al hospital militar de Madrid-Carabanchel 37 ~e­
lantales, 300 paños de limpieza y 300 blusas, necesatlos
para atenciones del establec;:imiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
drid 18 de enero de 1910.
L"u~UI1l
Señor Cap.itán general· oc la primera región.
Señor Ordenad9r de p'agos de Guerra:.
, . It ~ 1: .·····t . ~';ill;'; JB ~
SeccI6n de AdmInistracIón Militar
MATERIAL DE HOSPITALES
SUBSISTENCIAS
('u¡,;uiar. ExtlllO. ::'1'.: i..:on el ün 1 e evitar contu·
$lonea en la denominación que ostenta l,a Fábrica de ar-
mas ele Toledo, con otras similares de la industria par- ,
ticnlar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pl'opuesto por
e;1 cOl'one! director de la misma, se ha servido disponer
que en lo sucesivo lleve el nombre de <:Fábrica Nacional
de Toledo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guanle á V. E. muchos años. Ma-
, drid 18 de enero de Igro.
SeñQ.r••;: , ,,' ,i, ';; .' ~:;:~í !'~!~~;j is~ t!i1,t:~~~ ~riLm
Señor Capitán general de la cuartaregi6n.
Señores Capitanes crenerales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenadot de pagos de Guerra y Directore~ de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
Excmo. S1·.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha ro del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecImientos de sumi-
nistro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que por las fábricas militares de sub-
sistencias expresadas en la relación que se inserta á con-
tinuación se efectúen las remesas de clicho artículo en lascantidad~s y á los establecimientos que también se deta-
llan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y re-
puesto reglamentarios; debiendo afectar al capítulo r~,
artículo L Q del presupuesto 'vigente, los gastos que se 01,'1-
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r8 de enero de 1910.
'R,elati6n que se cita.
Valladolid.,. Barcelona,.. 400
\IIi~!i
,TRANSPORTES
Excmo. Sr,: Vista la' instancia que V. E; cursó á
este Ministerio en 6 de noviembre último, promovida por
el guardia 2.° de la Comandancia de Tarragona Juan Ma-
drona Mur, en súplica de que se le reintegre el importe
d€l pasaje de su esposa, desde Alicante á Santa Coloma
de Queralt, que satisfizo de su peculio al incorporarse á
dicha Comandancia en el mes de noviembre del año
1907, como consecuencia de haber ingresado en ese cuer-
po; y teniendo en cuenta que el recurrente había sido
filiado con anterioridad y legitimado por tanto el derecho
á pasllje por cuenta del Estado para su fa~ilia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Ordena~6n
de pagos de Guerra; ha tenido á bien accederá lp que se
solicita y disponer que por la. Cdm'andancia de la Guar...
.. ...,
....... l.
SUELDOS, HABERES .Y GRATIFICA-CIONES
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar el derecho, desde L° del ac-
tual, al abono de los sueldos de coronel, teniente coronel,
comandante y capitán, en los casos y .condiciones que
determina el artículo 3. 0 transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz y disposiciones pósteriores
para su aplicación, son las siguientes: 6 de diciembre de
r901, para los tenientes coroneles; 7 de diciembre de
1897, para los comandantes; 23 de agosto de r896, para
los capitanes, y 21 de marzo de 18\)9, para los primeros
tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 18 de enero de 1910.
Señor..•
Ob~ervacio:iles
LUQUE
lDe ellos roo con destino ácada uno de los depósi-tos de Gerona y Figue-ras. '
lDe ellos 200 con, destino aldepósito de Lérida.
mwe
He.r111&
Qu1ntales ms.
I
Fábricall Parques
..... loo_ rr F
Madrid r8 de enero de 19ro.
Idero 'ITarragona .. ,
Zaragoza, ••• Idem........ 600
20 enero 19ro D. O. núm. 15
Guerra y
"'
Sección de JustIcia vasuntos generales
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
g~o á l~ prevenido en el real ~ecreto de 22 de julio del
al1~ últ~mo y reales 6rdenes Clrculares dietadas para su"
aphcac16n en 4 de agosto y 8 de noviembre del mis-
mo (D. O. núms. 162," 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Amparo Peláez Granado y termina con Marcelina Vi-
Ha González.
, ~e r;ai,orden 1.0 digo á V" E. p~ra su conocimiento y
Gemas e,CCLUS. Dws guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de 1910.
Señor.••
Sefíor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de
l\hrina y Ordenaclor de pagos de Guerra.
------.....__...lIIIMa:sLbT> • ..-.c.__- _
.....
SeccIón de Sanidad Militar
DESTINOS
Extmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los cabos de la ambulancia afecta á la primera
divisi6n expedicionaria, Mariano Gómez Pulido y Simpli-
cio Provencio Frutos, que á su regreso de 1Ielilla que-
daron afectos "á la segunda compaíiía de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, y el de igual clase de la ambu- 1
lancia de la primera brigada de Cazadores Agustín Nava-
cerrada Montes, que lo fué á la tercera compañía de di-
cha brigada, se "incorporen á sus destinos de plantilla en
las ambulancias de' esta corte. "
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de enero de"IgI0.
Señor O"fdenador de pagos de Guerra:.
Señores Capitanes generales de" la primera) segunda y
tercera regiones.
dia civil de Tarragona se reclame, previa la debida jUSti-l RETIROS
ficaci6n, en adicional preferente al ejercicio de 1908, el ""
importe reglamentario de dicho pasaje, con aplicación al I Excmo: Sr.: El Rey,(c¡. D. g.) se ha servido conce-
capítulo 27, articulo 2.° del presupuesto del JVIinisterio de del' el retiro para Barcelona, al veterinario primero don
la G~bernaci6n, con arreglo al apartado (h) del artículo José MoHeda Y-ázque;, que sirve, en el regimiento Dra-
3.0 de la leY'de presupuestos vigente. goneR de Santiago, 9· de Caballena, por haber cumplido
De :t:eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y la eda(~ p~ra obtenerlo el día 17 del actual; disponienclo,
demás efectos. I!ios g.uarde á V. E. muchos años. l\1a- al proplO ttempo, que por fin del corriente mes sea dado
drid "18 de enero de 1910. de bap en el cuerpo á que pertenece. "
'CU.QUE De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señor Director general de la Guardia Civil. Madrid 19 de enero de 1910. "
Señores Capifán'gerieral "de cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
';"'':. '
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mo ••••••••••••. Zll.mOfa •.•• , ¡Zamora núm. \JI) •••••• Soldado, Benigno Domfngu611 Fernándaz•• Reg. luta de Sabaya.
Id€fQ EugeIljaG1u'Cta Garcfu n Salmora!. ..••.•••• Salamanca .. SlÜllmanCll. núm. 98 Otro, Juan GarcLa Garcia ,..... Idem de Isabel n.
'Idénh., '•••• :Elen&, "Salas Gaso : Valdepolo •.•.••.•. León L(lÓn núm. 92. ..•••• Otro, FOltunato Gal'cfa Garefa .•••••••••• Idem de León.
!:4'elll , •••• Elvir.a Gtlnzález Ju6o.pell Grado .•..•..•.••• Oviedo Ovlado núm. 100.•••. Otro, José González Fernández••••••••••• Idem de Valencia.
I.~' ·!)..a Mal"lj¡¡l)b'lllls •••.•..•••.••••••••••••••••. Oseoz••..••.•••••. Navana.•••. Pamplona Ilúm. 79 ••• • Otro, Miguel Goizueta lriarte••••••.••••. Idem.
I-de'lÚ 7.a Joa quina 'U'll'lltes \Esteban. • • • • • • • • • •. A.lij~de los Melonee León........ Astorga nÚ']l. 93•••••• Otro, PeJro Martínez Idem de Toledo.lñem 6:a Hf.,tmenegUda ·Fraile Garcú:, PertOzancas Palencia ..•. .P.alencia núm. 91 Otro, Esteban Marchante Pérez Idem de Burgos.
'RJ.Oi!íin 4;9.~ Pilar i!leJ.'1laJldo'Fll'Ulo Bll.lX'elolla .••.•••.. Barcelona.. Bl\rCi;j¡on:~ núm. 63•... Oabo, José Miró ElIas ••.••••••••••••••.. AdministraciÓn MIUta:r.
¡:oop¡ ·7:" Dl()nieia"Sánc~ García Salmora!. Salamanca.. HaiamllnCl\ lIúm. 98 Soldado, Miguel NÜ.to NIeto ,..... Reg. Infantería de fBah!!i Ir.
:ll!lEim 4;á E'austmtl< Calomarde Valoco Barcelona Barcelona !hrcelonll. núm. 61. .•• Otro, Antonio Naval'rete Alegre Bón. Oaz. de Alba de form"B.
,-:~'7 .Ifl _ ••• Petra Martfn P't!rez ••••. ~ ~ " 8a:lmoral 8alamancll.. l::Ialamnnüa nú,,>. li8 ••. Otro, Altouio l'lal';a Cupsta Regimiento luf.a de Isabel' II.
lh1én-._ •••.•.•.• n" Mana;del'PUar Gafl'o~e.:[8idro•••• ~ .•••.• G6zurra.......... Zamora.... Zill)'Jora núm. 96 ..••.•. Otro, Indalacio Portales Sastre ldem de Toledo•
.'<Idem •.•••••• ~...... GeDerosa Oan!) Enriqu$•••••••••.•••••. Clamponaraya••••.• León ..••.•• León núlU. 92 •••••••• 'Jtro, Segundo Pintor Rodríguez •.••.••••. Idem de León.
:Idem l.a .... ~._ ••. Floreneia'de,la LlsnQ;.TemprAdo.~•••••••. laem ••••••••••••. Idem...... Idem •••.• > ••••••••• Otro, Marceliuo Pél'ez Gil............... Idem de Vad-R~s.
_tdem~.a••• ~~1'" An~stia-.Balboa Marin.••••••••••••••••• Lodosa ••••••••••. Navarra.•.•. Logl'ofi,) nÚrn. 81 ••••• Otro, Juan Salvatierra Campo, •••.••••••• Idem de Valencia•
.:.RIem:.v.a•• H Clisbil.ltdiai"ador Medina ~, ••••••• FuenteguinaldQ Salamanca .. Ciudad Rodrigo nlime·
: ro 99.••.•••.•••••• , Otro, Julián SalVAdor Sánchez••••••••••. room de Saboya.
~an _ •• •• Romv!ia NIar-tAnez Torre•••••••••••••••••..: A.lbares........... León........ León núm. {J2........ Otro, Bernardo Silván Silva.. • •• • • • • • •• •• Eón. Caz. de .&rbastro.
u Mll8dalena.Robles Eepinaw '" BllXba de Puerco Salamanca •• Jiudad H,odrlgo núme-
ro 99 Otro, Francisco Simón Alonso .•••••••.• , Reg, Infantería de Isabal n.
&Lutander m'J.m. 88 .•.• Otro, Moisés Pellón Quintana Idem de Cue,¡ca.
[dem ••••.••••• '. • •.. Otro, Hilario Setiéu Arred(¡ndo Idem,
[,lem •• " ..•••••.••• Otro, Serafín Sierra Sarabia.•••.•••••••. ldem.
Bautil\go nÚro. 105 •••. Otro, Ramón Abad Peón Idem de Zamora.
,·Hj.on núm. 102.••.•. OLro, Periro Balseiro Trabanco .•••••.•••• ldem de AndahlCía.
Onedo núm. 100...... Otro, Elius Vázquez Sllva ••••••••••••••• Ldem del Principe.
::G:r~, 8antu.der., Je~1l?f&ll,ná~dez Vega ••• ~ '1' bnuero, •.. :..... Santander.•.
..:Llwn-••••••••••••• Juba Pletba 'Setién... ~ •••••••••••••••••• Valle de H,ue3ga. ••• Idem ••••••
,~.,•••••.•.•••• ROflllJU'raIDiezOabrillo~•••••••••••• , ••••• Hazas en Cesto •••. Idem •••••••
"':;DeDl :s.e. Ollrmen Vll,aqn~Oter.o .••••••••••••••••• Boimórto••••••••• : Oorufia •..•.
.. .'.f.1iem"l 40 •••• Joaq<u>ina,[i'ernández OUervo Bijón ~. Oviedo .
tidesn •••••~ • • •• •• Terooa Antufit\ Antuiia••••••••.•••••• ; ~. Langreo........... Idem ••••••.
,;;i;t(em..s.a •••• ~ • • • •• Bal<bina ilaq:¡aierdo Pél.'ez.. • •• • • • • • • • • • • •• Valle de Valdelagu· " . ,
na•.•••••••••.•. Burgos..... Burgos numo 82 •••••• Otro, VictorIano Camarero Martín•••••.•• Idem da GUlpU;¡;COa•
..:.ldem 1."'. '_H •••• TOllll&sa S&ntibáfiez E¡.¡iz Madrid ~ladrM· ••••. Madrid núm. 1 Otro, Ramón l!'ernández Ramírez Bón. Caz. de A.rapiles.
:.:..:uemd'í.a, MlI,r.ia Fel'rer Soldevilla Belver de Cillca Huesca .•... Barbastro núm. 78 Otro, Francisc¡) Carrasquer Foj Sanidad Militar•
....IdeDl<> ~••••• " JoBeJ:fa HoollÍgo Pelegria Morata de JUoca•.. Z uagoza •.. Uallltayud núm. 76 Otro, Pedro Fuentes ¡fuentes Bón. C¡¡z. Alfonso XIL
:.Jldem<l5.a Irene Quintana Mata., SUcillosdel Páramo, Burgos Burgos nú111. 8a.•.•••• Otro, JoseÜab.ada Calzada Reg. Inf." de GulpúzcQll,•
• Ideni'.... iDlidad Alooso Temilío. H' Madrlgalejo Idem ídem Otro, Victoriano Cufiado Abad Idem•
...3iIenáJ.a Ang~ VaJe1a Santos Friol .•.•.•••••••• Lugo ..•.••• Lugo núm. 111 ••••.•• Otro, Augel 0astifieira. Castro Idem de Zlmora.
~,.rin _ •.••. AsuiIQ;()!ón'Lé¡pez Salcegamo•••• , •••••••••. Monforte [dem••••••. Monbrte núm. 11a•.•. Utro, ALbtonio Doce ••.••••••••.•••••••. Idem dó San Marcial.
~m••••••_••_••••• Ramona Sáncbez SeORW:l ••••••• ~ ••••••••;~Oirós .••••••••••• Ooruña.. .• 13etallzoS nlÍm. 106 •.•. Otro, ~lanuel DLaz fgleslas •••••••• , •••.• (dem de Zamora.
~;M.,(jll~iaraMlU:w.-Banz:Ba.lbacil astl'ana GuadalajarR. ~*ua<.lalajaranúm.17.. Otro, Bernardo lIernández de la Huerta
. , Prieto. • • • • • •• • ••••••••••••••• Idem de Vad-Ras.
~•. G. -8,. :regióL. " 1Franeisca Bala&.o_Bello ; u Boimorto Ooruña Santiago núm. 105 .••• Otro, Mauuei Felp?te Guerra... .. • •• • [d~m de ~sabell& ?at6lica.
,~m. ~••• "'~'," Josefa <Oastro Rana .•••••••••••••••••••• G~de';les.•••..••••. Oorufia~.• ,' •. Iden: ••.••••.•.••••••• Otro, José María ~erná~dez.,••••.••••••.• I/."g. lnf~ de M.urcia.
JliiI6m Rosa &to LoaIlM ' illaJuán •.••••••• Pontevedlá. La Est¡ada núm. 115•. Otro, Ricardo Ferro Portas. • • • • • • • •• • .• 1 ¡em de Zaragoza.
~ 1." ,.u .. María. Mlltamoro Samalea ~lWgreo o1"1. do Uviedo núm. 100 Otro, Manuel Fernandez Canya ••••.•.••• Idem de AndJ,iueia.
~ •••••• , •.••••• MaríaVa,ue. Isla ••••..••••.••••••••••••• ,I!.dem ••.••••••.••. [dem ídem .••••••.•••••••. Otro, Victoriano lt'anjul A1varez......... ldem.
Idem 8,' ~ •• •A#' María FlOrJiández Vázquez.••••••••••••• '1':FriQt ••••.•••••.•• Lugo .••.•.• Lugo nolm. 111. •••••• Otro, Manuel Jul Borgoso... .•• .•••• • •. fuero de Isabel Ir.
IfuiJ:Í¡ "l.a '"'~ María Jl'l~,HernándezHerrero I~err.ubo•••••••••. 8alamanca Jiudad Rodrigo núme- -
. ro \l\) Otro, José Manuel Góm.ez Holgado••.••. Id9m de Sabaya.
$-Wm •••••.••••• H odesta MtIfim~Sánehez ¡Villar de la Yegua. [dero....... Idem................ Otro, Eusebio González Bravo... • • . • • • • •• Idem de Isabel n.
:idtí'Q:¡. María Angela Ji'ernándezGarcia•••••••••• ISahagún ••••••.••• León León núm. 92 Otro, tilmón BOlllllilezOarbajal. ••••••••• Idem de BurguB.
ídem s.a...•..•..• ,Aurora Mufiiz Gómez..••••.•••••••.•••••• 1Rivelra .•••••••••• Corufia '1.antiago núm. 105 .••• Otro, FrancIsco GarcLa ••.•.•••••••••.••• ldero de Zaragoza.
GJ.' 1>'f. GUadalajB.1'1l/Magda1ena Trapero López 1:Mazueco GuadalajM"a. Guadalajara núm. 17.. Otro, Inocencia Garefa (, lbares ldeill da Vad R.aa.
fiJA G. 2'.Jl- región So).OOau López JimÓnez ¡,Ahuaría Almería Almería núm. 39 • " .. Otro, Antonio Galera Fernández ldem de Ex:trem.adnra.
f
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S2ttI6ü á€ instruccIón, RB~lutmn¡el1io ~ !ll~r~~S t!hzersas
DESTINOS
ri)'(?tl'::1". Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~t'1··
vida disponer que los jefes y oficiales de la Guardia civil
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Alfredo Peña Martín y termina con D. Gumersindo
Remesal Cortizo, pasen á servil" los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento
y demás efedos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 19 de.enero deI9IO.
.]
'. :r'Primeros tenientes
Befior...
Relación q,ae se. cita
Comandante
D. Alfredo Pefia Martín, ascendido, de la Comandancia
del Sur, á la de Huesca, de segundo j~fe.
Capitanea
D. Francisco Palomo Medina, ascendido, de la Coman-
dancia de Jaén, á la 8." compañía de la de Orense•
.. Antonio Gutiérrez Carmona, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, á la plana mayor. de la de Ciu-
dad Real.
» Luis Villena Ramos, excedente en la sexta región, á
la 4." compañía de la Comandancia de Soria.
~ José Lozano González, de la Dirección general del
Cuerpo, ~ la plana mayor de la Comandancia del
Sur.
:t Cayetano lñiguez García, de la 4.a compañía de la
Comandancia de S.oría, á la 1." de la de· Alicante.
,. Eduardo Aparici Piera, de la 1." compañía de la Co-
mandancia de Alicante, á.1a 2." de la misma Co-
mandancia.
» Vicente Laplana Delgado, de la plana mayor de la
Comandancia de Huelva, á la 3.a compañía de la de
Gerona.
:t Tiburcio Moratal1a Rosillo, del escuadr6n de la Co-
mandancia de Ciudad-Real, á la plana mayor de la
de Huelva.
,. Federico Ramírez Orchells, excedente en la segunda
regi6n, á la plana mayor del r6.0 tercio.
,. Jer6nimo Pereda Peña, de la plana mayor del 16.0 ter-
cio, á situación de excedente en ia segunda región
y afecto para haberes á la Comandancia de Málaga.
~ Pedro. L6pez Herrera, de la 8.a compañía de la Co-
mandancia de Orense, al ~scuad.r6n de la de Ciu-
dad Real.
» José Domingo Fernández, de la plana mayor de la Co-
manc4tncia pe Ciudad Real, á situaci6n de excedente
en la primera regi6n y afecto para haberes á la de
Toledo.
» José Soto Palau, de la 2." compañía de la Comandan-
cia de Valencia, á la 3.a de la misma C~¡nandancia.
¡; José Borrué Núñez, de la 3." compañía de la Coman-
dancia de Valencia, á la segunda de la expresada
Comamiancia.
D. Alberto Matallana G6mez, ingresado del arma de In-
fantería, al primer escuadrón de la Comanclancia de
Caballería del 3.er tercio.
.,; Clem~nte L6pez Pardo, del escuadr6n de la Com¡¡n-
dancia de Burgos l á la ¡,/l compañía de la misma
Comandancia..
. .
· .. . ..
· ..
· . .
· .
· . : .I
.i
II i
..¡ !
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o
Z
¡x:¡
Q
.....
: I
D: Eugenio' tal1avi;Prieto, áscendido, d~ ~a Coman:d~ncia
de Cádiz, al escuadrón de la expresada Comandan-
óia.. '
:» Francisco PérezGatcía,aséeJidido;.de la Comandan-'
. ci~.~e Oviedo, ála 'La compañía.:de la misma Co-
tfiarid:ancia. .
'.. "-
\ ,
D,Má.ria~o Nieto Sácich~z, de la 3.R compañía de la Co-
·.'maadancia de M::Haga" á la 8.<1 de la de Cáceres.
~'Juan Fernánclez RobllllS, de la 6.a compañía de la Co-
, '!nal1dán~áde Sev:iUá, /iÜ: I!iScuadt6n de la mi,nm,a
. ',; Comandancia, "
.~ ,Fernando Monforte ifJertoHn, de la 4.(1 compariía de la
, ",Comandancia de Barcelona, ~Ia 7.a de la misma
, ComMdancia.
:) ,Aquilino González Mafiero, de la secelón montada-de
la Comandancia de Pontevedru, á la ó;" compañía
de la de Sevilla,
;r. ]oié Fen:eitQ. S,iQ~ne, pela l,f", cC;l1l.1pañía. de la Coman-
-danda"dé Póftte~édra, lt la Iil.~eéi'ón tfi"óñtada de la
ioJsma: Co.maadaacia.
:) 'Detrietrio Casacuberta Ferinfade.t, -tie 1ft 3,a cómpañía
de la Comandancia de V:.tlenda,:áJa5.a de 1;1 mis-
: roa Comandancia.
~AntonioG~iÍlénMeseguer, de la S.a cOlllpañía de la
. Com~tndah~a 'tle ·Valillnow.;'á la 3'- de la misma
Com:1ndancia.
»~Juól-n Chli,nl;\S,Guerra, 'de l~ La comp'añía de la Co'than-
. " dancia de Burgos, al escuadr6n de la misma Cqman-
';v·dahcia:.: ' , '.' '.... ",
•
, ; ,
.'
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RETIROS
Señor Director general de Carab{ne~os.
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y Capitanes generales de la segunda y séptima
regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para l\lá1aga al capitán de Carabineros de la
comandancia de Salamanca, D. Antonio Figueroa Sánchez,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 28 del mes nc...
tU<il; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mó ~adado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines conáigu~entes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 19 de euet'ó de 1910.
5éñor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Ingenieros.
~*'lt
mnndancia del Nottc, á la 4.~ .compañía de la de
Jaén.
D. Juan Moya Llave, ascendido, de la Comandancia d~
".SeVilla,á la 4.11 compañía de la de C6rdoba.
~ Gihino Vares Nieto, nsce!ndido, de la Comancianci:l rie
Alicante, á la 2." compañía de la de Córdoh:.l.
lO Vicen,te Núñez G?>rCfa,usceó.diido,de la Comandanci:1
de Toledch á la 3.a cGmpañia de 'a de Málaga.
" Ceferino 'Berrocal Cano, ascendido, de la Comandanci~
de Cáceres, á la 4.'" compañía de la de Huelva.
) José Corominas García, ,ascendido, de la Comandancia
del Sur,. á la 2.a compañíá de la'de Huesca.
:l' .Juan 'Mufii.zHerrero, ascendido, de la Comandancia
de CasteII6n, á la 6.S. compañía de la de Sevilla.
') ,Gumersindo Remesal Córtizo, ascendido, de la Coman:-
.. dancia de Orense¡ tí la La. compañía de la de Pon-
tévedra. '
. ,'Ma4rid 19 de enero de 19IO......LuQUE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retito para Murcia, al capitán de Carabineros d~ la
Cdmandancia de dicha provincia, D. Telesforci Cabello
Fuertes, par haber cumplido la edad para obtenerlo el día
5 del me's actual; dispbniendo, al prdpio' tiempo, que por
....'í
, EXCll:lO. Sr.: En vista de 10 propuesto por el direc-
tor ~e la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha te-
fi'¡doábi~ndisponer que .el teniente coronel de dichO'
Cftlierpó D. Isidro Calvó y Juana, ascendido á este empleo
por real orden de 3 del actual (D. O. núm. 2), continúe
prestando sus servicios, en comisión, en el referido centro
de enseñanza hasta fin del presente curso, con arreglo á,
lo prevenido en el artículo 39' del reglamento orgánico
para las academias militares y en el real decreto de 4 de
octubre de 1905 (C. L. núm. 200), percibiendo sus habe..
fas por el destjno de plantilla que se le asigne y la grati-
fiOOci6n de profesorado con cargo al presupuesto vigente,
según lo que p¡:eceptúa la real orden circular de L° de
octubre de 1908 (C. L. núm. 164).
. ~rooJ orckm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 19ro•
$' • t F.
,- ,. ~ ... ~ ,
PJ:lmeros teni~ñtes ·(E.iR:~)'.
. .~ ~.' .
Segundos tenientes (E. R.)
D;.}~al:1 Pér~z,Moreno. ·del.Lor escuadr6n de la Com~n-,
.' :dáncia de Caballería del tercer terció, al 3.° de la
, '" ,misma Cbmartdancia. ' ,
,Elfas Vicente y Vicente, de la 7.& compañía de la Co-
i:Í1andanciade Barcelonat á la 4.a de la misma Co~
thandancia.
:» "Antonio Peña, Gutiérrez, de la ó.a compañia de la Co-
.mandancia de Huelva, á la 4.& de la misma Coman-
·dancia.
, FranciSli:o Gem.haro Cruchaga, ascendido, de la Co-
, ~andancia,de Sa~ander, á la. z." cQ11lpañfa de la
\ de Burgos.
) 'Gr~gor1o Regidor Suárez, ascendido, de l.lt Comaf?dan-
.~, cia de Cuenca,' á la·2.&ebtiipaiifá d€!- la de Lérida.
1I JM~do Par.is:Piwch,;áscendido, de1a Comandancia
. de Barcelona,á la3.a compañía de'la: de Lérida.
) 'PraatdeCQJ'etei-Ferl1áadezi Mtendido,. de la Coman-
.danda de Almena, :í la I.a compañía de la, deMá-
,laga; .
:» Agustín Rspen;, Peris, ascendIdo, de la Comandancia
,de Valencia,á. la 8.a compañía de la. de Albacete.
» Manuel Mor~les Rui~, ascendido, d~ la Comandancia
-de Alava, á la 2.a compañía de la de'Burgos.
)'RatnónMateo Camañ'es, ascendido, de la Comandancia
<,ie Cádiz, á la 6.1& compañía de la de Huelva.
:» Estanislao Méndei tr,evín, ascendido, de la Cornan-
aancia de Pontevedra, ála 2.'" compañía de la de
.üviedo. . '
:l> Bar'tolomé Sánchez Rodrígliez, ascendido, de fa C.c-
,mandancia de .CádI~ á la 4.\\ compa.:fi!a de la de
Málaga.
) Frnctuos'O Sánchez ySánchez, ascendido, de la Co-
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Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.} se ha servid? conce-
der el retiro para ZaragQza, al teniente coronel primer, jefe
de la Comandancia de la Guardia civil de dicha provincia,
D. Julián Navarro PiniHa, por· haber cumplido la eq,ad
para obtenerlo el día 7 del mes actual; disponiendo~al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real. orden 10 digo á V" E. para su conocim;ento y
fines consiguientes. Dios guarde'á V.E. mucoosaiios.
í\íadrid 19 de enero de .19IO.
I;uQuE:
Señor Director general 'de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y
:l\1arina, Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~*~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Baleares al capitán de la Comandancia
de la Guardia Civil de dicha provincia, D. Mateo Burgue-
ra Taulet, por cumplir la edad para obtenerlo el día 29
del mes actual;, disponiendo, al propio .tiempo, que ~ por
fin del mismo mes sea dado de baja, en el ~uerpo ~ que
pertenece. .".' '..-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
·finea consiguientes. Dios guarde ¡ty..f.E~, muchos ,afi()S~
Madríd 19 de ener~ de,r91o. '.' ''"iu~dm''-l.
Señor Director ie~éral' 'de la Quardia CiviI~. ' ¡.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general a", Daloores y Ordenador de.
pagos de G1.1erra. I
. '
fin del mismo sea dado de baja en el cuerpo :í que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
fines consiguientes. Dios guarde .á V,.E. ~c~o~ años.
Madrid 19 de enero de '1910. . ,.. ... , . .
.'c', .' :r.:u!JU1Il 1l-
Señor Director general 'de Carabineros.
Señores hesidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la ter~era región.
:It*it
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido conce-
der el retiro para Gerona al segundo .tel)~eqt~ de Carabi-
neros (E. R.), de la comandan,cia Q~ Murci<h. :0.. Andrés
Corral Gutiérrez, por c.umplir la eqad paq.. obtenerlo el
día 24 del mes actual; disponiendq,aJ, proPlotj~mpp, que
por fin del mismo sea dado de baJfl.en er cue~po á que
pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su co~oéiiniento.y
fines consigutentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 19IO. .
. LUQUE
Señor Director general 'de Carabineros.
Señores PresideRte del Consejo S.upremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales ~e la tl;r~e~¡I. ,Y: Eua:rta
regiones, .
Excmo. 'Sr.:' El Rey·(q. n. g.) se ha SehJ'ido conceder
el retiro para Valen~ia"alc,!-pitán q~ la Comaqda,ncia. de
la Guardia qvil d~ T~rue.t,··ú.~11ig~n1oCol1nruet:o Abad)
por haber cumpfido' la edad. párá óbteperIo~e.¡-~ía11 del
m~s actual; disponiendo, a~ propio tiem.p?1 ~~~\ J2?r fin del
mIsmo mes seadado de baH en el cuerpo ~ que perte-
nece. .., ," .... . ,., ~ ." ~' . .. '..
De real orden lo digo á V. E. para 'sú 'cOnoCimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E.muchos añOS.
Madrid 19 de erléro de I9~O.' j ",
riJQ~'
Señor Director general 'de 'la Guardia Civil.,. ,
,_ ...... , .
Seí'iores Presidente del Cohsejo¡Stipr'em~r"tH~Guerra y
Marina, Capitán general de }a·tercer.a r€gi6.a.y:..Oroe..
nac;lor Pt'; p~g(),s d,e, G.qeirn.. ','
tJl:~
,. .. ,
_. .
Excn;(o.'-Sr..:. El Rey (q~ D.:·g.) se ha servido COnce..
der el retiro para Córdoba al segundo teniente' de la
Guardia Civil (E. R.), con.~estirio en la Comandancia de
Sevll,¡a!.q~,_:tr.aPPls.co 4\qa.d,.J.~q~pp" ppr, C;lj.m,pUr -la edad
para obtenerlo el día 22 del!Jles actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fih del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pett~!1~e. '. . - "
De real orden 10 digo'áV. E. para sú conocimiento y
fines consig'lientes. _,Pios g1,}arde á V. E. muchos años.
MaQrid 19. de enero de IQIo., ..
',' . '. i .' . , ~ -:.. ;: ~";'.~' . .•• .. :
Señor Directo±' general de la Gu~rdia Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda regi6n y Orqe.
nadar de pafIOS de Guerra. . , , .
***.
Excmo. Sr.: . El Rey (q..p~ g.) se ha servido t?0nce-
der el retiro para los puntos que ~~,indicane~la siguien-
te relación, á las clases é \ncl.iVidllos de tropa de, Carabi-:-
neros comprendidos en lá misma, q1,le comienza con Bal-'
tasar Cianea Fernández y termina con Manuel Zapata lm-
bern6n, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
, sean dados de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo av; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchós años.
Madrid ¡9 de enero de 19~O.,.
Seffor Director general de Carabineros.
Señores Fr-esidente del 'C0~o'St'lpreri1ó.de Guerra y
~injl" y ,Cªpitanesgeu€U'ale¡:¡ de la ..a.cgtltida" tetCef~
cu~rta! qlJiÍl~a¡ sex.ta). §é.ilti.ln.a 1,·ootav.a.regi.Pit1es. .
;), ~ :_'" _... 'J~'\'.,:" ~t.. "',. 1: ,~ .i~~.~."-"~ ~' ..p,;.~"!A:
... , .... ".,11"11',
Baftaaar OiaRCa. Fetnáudm: ·••• : .. .-•• Sargento:. '•••.• : Santander; :.. : :... Deucto Vizcli)la.
Manuel Pulier AlISé..... '•••• '" •••••• Otro•••.••••...•• Algeciras .••••••••••••••.•. Murcia.•...••... Murci!t"
Vicente Vives Cabréra•••••• ~ •••••• " Otro~ .,'. :' Muroia Alicante •..• •.•.. Alicante,
Luis Antonit? EXp'ó~ito••••• ',' •• , • , ••• Carabinero••••••• Al~erúl.. ~, •••• ,; ••.•••.'. ~. <!arruoha.: •. ; ••• Al~e~ia.
lllelchor AdrIán GOlooechea.... ',' ••••• Otro•••••••••••• GUIpÚZcoa•••.••••.•.•..••• 'Isan Sebaatuill •••. Gmpuzcoll.
Manuel Calvo Manzano ••. , ••••••..••• Otro., •••••'••••• Astu~ , .•••• ,. ' Avilél! , ••••.• Ovíedo.
Ju~ Cast.i~la Goni~~r.:"~~':'~'l'i';'M, •• Otro" •.~ •••• " •• Almerta;•.....•.... , ••..... G~r$ai.:•....• ~.. Alme'da.
:Ben.lgnqll'idf3!1n0h6z•••.•••••• , ••••• Otro•• '•••••••••• GeJ:cma••••••••••••••••••••• San Fehu de GUI-
, • 'O' '" ,J ." _ . .' :'. ,""" " " :toI8 Gerona.
N~'qarclAFran:cillco;, ::'.:•.•••. ot~o...•..•••••• IOr$sa.....•....•.••......• Vigo••••••.••.•• Pontevedra.
Alej'andrO :Gon~,-; Fernándés•••••• o' Otro•• , o •••• , • ,. Pontevedra................... Orensa.......... Orensa.
Di~ ts.zaro Santos•••• o •• o. '•• '•••• o • ofio.• o. 'o. o.' ~ •• MU!cia •.••• " ••• " •••••. o. Cartagenll...••• , Murcia.
Félix M-anso Alonso •••• ',<t • •••••••••• otro•• '. , .', •••• o o GUJpúzooa..... o • • • • • •• • ••• Zamora.. , ••.• , •• Zamora.
Antonio Matob Gutiétl'eJ. •••• o.:•• ~ ••.•• Otro•• , ..... , '••• Na"'arra •..,.- .••.• ~ •• ,••••••• Pamplona.•.•••• Navarra.
Franciaco Martinez Espinar I o Otro t ••••• o ••• o o Almeria o o , ••• , • • • • • •• Almeria o , ••• Almada.
Frllnciaco raloIll.OS4nohez•.••••••••••• Otro •••••• , ••••• Má~aga.. , .•••••••• o ••• , .'". Málaga Málaga.
Rafae~. PR.!.l.as ~:ÍP.;. :.: t r •. ........ ~ ~ ~ " ••• Otro•••••• ".... ". !de!I!,'''' ~ •• , t,J' " ••• , " ,. •• " •••• Idem.••••.• ~ •••• Idem.
Manuel PIntBdo Lucas •• , , ••••••••••• Otro•• "••• , ••••• Zamora ••• o • ~ •• o' •••••••••• Zamora••••••••• , Zll.mOl'a.
Roaendo Puig:,j;zquén....', ...... : ••••• Otro.... , .••••••. Huasca••• , ••••••.• , ••••••. Berdún ; ••• Huesea.
Juan Ripoll ~sr~gozi••.••• "•• ~ •••••• Otro." •••••••••. Cádiz. ,., ••••.• "•••••••••••. Altea " •••• Alicante.
Tito l¡lesias Yáñez;. o •• ~ ••••• ; ,', •• o. Otro •••••••• ; ••• O~e ••••••• , • •. •• •• . •• •. Verin..••••..•.. Orense.
Jósé Zalba Villanueva•••••• o •••••••• Otro.•• , •••• , ••• Navarra•••••• , •••• , ••••••. o Cilveti. •••••. , • , Navarra.
Manuel Zap¡¡.ta Imbernón Otro., •••••••••• Muxcil\ Cartagena••••••• Muroia•
; ;-,;':7... ,;;¡;;;t+;;;;
1'Ueblts
Pnlitopll4 dap.da ~e les concede el: letlro,,;. " l .'1" ......
COma.ndancia" .
;. que p0Ttell.lIliell •.
-------------1'/-----------1------
Relación que /JtI cita.
Empleo.
{"'. ,~
.. 4:1. :,t,._ r~ . .•...
.......I-_.......·..i'" .....*...',;:;"'il.o,io.lii...·--..',""·....;"'··,·...,_""""""-'-1--------
.,. j g
Madrid 19 deénero~qe 1909~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '19 de enero de 1910.
Circular. Excmo. Sr,: El,Rey·(q. D. g.) se ha ser-
vida conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á las clases é individuos de tropa de
la Guardia civil comprendidos en la misma, la cual co-
mienza con Sebastián Amer Galmes y termina con Ga-
briel Sánchez 90nzález; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de baja en las
comandancias á que pertenecen.
Señor...
" .
•• ;>r.'/' .. ' ".'~ ¡....~ . ,.. ¡. _'. '....,.~'~"-'.
Relación que Be cita.
] . •
Puntos para donde se les concede elratiro
NQMnRE8 DE :[,OS INTERESADOS Empleo. Coll1l1ndanels.s á que pertenecen •
Pueblos Provincias
&bastián Amer Galmee••••••• : ••• Sargento•••• , • Baleares••••••• ~ ............. Baleares •••.•••.•••••
,
Baleares.
Ramón Escales Rivee. ~ ••••••••••• Otro •••••• '" Lérida••••••••••• 't .......... Urida.,. •• ~ .•. "•.••••. Lérida.
Manuel Morin Martín.•••••••••••• Otro ••••••••• CácereB••• '" •••• ~ •••••••••• Badajoz•••.•••.•••••.• Badajoz.
F&lipe Chacón Ruir..••••••••• ~ •'••• Oabo••••••••• Murcia........ , • ,. •••••••••••• Mula... " .•••••• " ••••• Murcia.
Bigino Palacios Atienza ••••• ',' ••• Otro ••••••••• Valencia••••••••••••••.•••• Valencia••••.••••••••• Valencia.
Antonio Alvarez Maciá•••••••••••• Guardia•••••• Lugft ••••••••••••••• l" ••••• Lugo••••••••••••••••• Lugo. '
Gaspar Andrés Seniiago••••.•••••• Otro ••••••••• Palencia.••.•••• -••• , •••• l, •• Palenoia ..••. , •••• , •.• Plllencia.
Ignacio Antequera GateJ:a••••••••• Otro ••••••••• Ciudad Real. ••••••••••••••• Ciudad Real. •..•••.•. , Ciudad Real.
An'tenio Delgado Herrera.•••••••.. Otro•••••••• ~ • ~villa .•.•••••.•• ,. ••••••... Puebla de los Infantes .. Sevilla.
Pedro Domingeg Garcta••••.••• , •• Otro ••••.••.• ('áceres••••.••••••••.••• lt •• Talayuola••••• ,.' • '" • Caceres.
Antonio Fernández Fernández••••• otro .•.....•. ()rense••.•••• , .••• t •••••••• Orga••..••••.•.••••• ~ Orenoo.
Benito Gsrcfa Sanz.•••••.••••• '" Otro .......... Segovia .........'" ." ........... Segovia••• ,. o ••••••••• 8egovia.
Antonio Garcta Inés.............. Otro ••••••••. Burgos. l'" ••••••••••••••••• Bilbao...••••••••..... Vizcaya.
Daniel Gómez 'de Miguel••• ~ •••••. Otro •.•..••• , Segovia ••••••••.•.• ,. •.••.• ' ~egovia•••.•••••..••.. Segovia.
Pablo borden Mariscal •••••• ~ •••• Otro ••••••••• Soria••. '" •.••.••.•••••••• Soria. " ••• '" •.•••. l' Soria.
Nicolás López Gajate •••.•••• · •••• Otro.......... Valladolid, ....... " •••••••• Sobradillo•••••••••••. Salamanca.
Andrés Marcos Garcia•.•••.••'•••• Otro ••••••••• Cáceres .................. 11 ••••• Cáceres................. Cáceres.
Julián Martinez Montero•••••••••• Otro.j .......... Murcia........................... Cuenca .................. Cuenca.
Antero Notarlo Butrón••• , •••••••• Otro ........... Norte••••••••• "•• , •••••••.• Torre del Burgo•••••.•. Guadalajara.
Antonio Prata Costa•••••••••• , ••• Otro •.••• , •.. Murcia ............................. Valencia.................. t Valenoia.
Benito Sáez Aparioio •.•••••••"' ••• Otro •.•••••.. Valencia ................ , ........ Idam............. "........ Idem.
Anastasio Sang}'ador Hernando•••• Otro •.• , •.••. Paranoia..........~....... ~ ........... Palencia........................ PnlAucia.
Jesús -Báncher Garefa •.•••••••••• o Otro .......... Toledó••••••••• , .••••.. '" .llsonseca..••.•••••••••• Toledo.
Gabriel Sanchez Gttnzález••••• , ••• Otro ••••••••• Lérida. .. • • • .. • •• • .. • •• • • . .. ... BOS<ist... .. • .. •• .. .. • • ~ •• . uerícta.
LUQlJE
.. T'
. i~lá Guerrª le .,b;a.siqo ~Qg~edic;lo un me!? de Hc~ncia,P9t
emerrt10 para Burgoo. " ' -
Dios guarde'áV. S. muchos años. Madrid 18 dlt ene..
ro de' I9l0.. .. ". ','
, • -¡- # ~
. ...... ~..DISPDSICIONES.
,de la Subseeret&ri& y SeooiGIlts do este Ministerio
y de las Dependencias oontrMoo
En vista de la instancia promovida p0,r ~l ~~u~np ,de
esa Academia D. César Cabezas Sanz, y del certificado fa-
cultativo que acompaña) de orden del :Bxcmo.9r':Mintstl'\1
Xl Jete 4e la gecol6n.
. :',~ 'f'::: ;.,. "'~ :,' 'f.timli#.,o., ~,!J!'t!ll :.vrcú· .;'( ~~j
SeccIón de InstruccIón, ReclutamIento VcuerposdlVtl'lOS, .1 SeñorI,)ire@tor de la.l\~ade~iade' Infanterta: ", -.~
• LICENCIAS , :.E~cmos. ~eIíores C~pitan.~ ~.neral'5 de 1~ p.ri~ayseJ;"
En vista de la instancia promovida por el segundo te~' ta re¡tone$, " ,
niente alumno de 'esa Academia D. José- Vela' y DIei' dt ' 'jE ~ 9!:
Ulzurrun, y del certificado facultativo que acompai'ía, de' . , -
orden del Excmo. Señor Ministro de'la Guerra le h'an sic!9,; , Ert· vhrta' dé la irtstancía promovida,por'fl\ ~umn~.w.t
concedidos dos meses de licencia por enfermo para cal:'" esa Acadel.1l1á D; Justó Pa"réldlbáñett y del' cet1:~ft~dó
das de Montbuy y Barcelona. '. fa~u}tatiV? que ~cQm~añal_ df:?~~..d~~.~m9.,:~
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid' 18 de e~e-: M¡n~stro.de.ll!-Gum;l1; te. han 13140 -eqn~~(hl,i,?~:~9$~~
ro de 1910. ," ' ¡.de pr~rn)gª, p..~ 1tc.en~l~ qu~. P9J" enfermo ~fru~,.n
El ¡efe ti" la 8Mlión. ,$an.V:lcente.(Ahca:nte).
• "; E.ntncis60 'IdIUUn ATrae!. '" •.. '. Dios guart:l.e á V. S.. ' mucho. ~atiUs. ',. ~drid la de
'. eJ.l~.do i9JO. . . "~o, '; .
Señor Director de la Ac:J.demia. de:~ ' , ." ..; .Jefudlllll'l!éoeUlU'"
Excmos. Señores Capitane13 gene~ales de la ptl~era:'i, . '&udJs~.~:,Mrk.'Í.
cuarta regiones. . Señor,Director de la Acade~ia..de La~:', .....
~ * ~ Ei(::!D-Ó~. $~ñor~s Capi~~ne!l genef\\leg:de ia psimeray
terGera regjones. .
